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1 Cette opération d’évaluation archéologique s’est déroulée dans le cadre d’un projet de
construction  d’une  école  primaire  en  centre  ville  au  moyen  de  quatre  sondages
archéologiques réalisés entre le 8 et le 26 juillet 1996. Situé entre deux axes principaux
de la ville, la Grande Rue et la rue Mégevand, le site est localisé dans un secteur à risque
archéologique important.
2 Toutefois, la situation des parcelles, au cœur de l’îlot et donc dans une zone non bâtie,
et la faible profondeur de l’emprise du projet limitent ce risque. Les couches traversées
dans les différents sondages sont constituées essentiellement d’un sédiment homogène
lié  à  l’occupation du lieu  en espace  vert,  perturbé  par  quelques  fosses  remblayées.
Parmi  les  remblais  peuvent  être  distingués  ceux  correspondant  à  des  apports
volontaires  en  vue  de  modifier  la  topographie.  Il  existe  en  effet  une  différence  de
niveau relativement importante entre la rue Mégevand et la Grande Rue (4,35 m). Les
parcelles au cœur de l’îlot sont situées à des altitudes intermédiaires et une terrasse a
été aménagée au même niveau que la Grande Rue.
3 Suite à ce diagnostic, une surveillance de travaux a été demandée, de manière à suivre
le terrassement des tranchées de longrine et de l’excavation de la chaufferie. Elle a été
réalisée en septembre 1996 par Stéphane Jounin.
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